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4 
ПЕРЕДМОВА 
 
У щорічнику «Метабібліографія бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки», що 
виходить з 2016 року, представлено інформацію про посібники, підготовлені 
бібліотекою у 2018 р. Видання інформує про бібліографічні посібники різної 
видової і жанрової палітри, подано, зокрема, відомості про поточні, науково-
допоміжні, рекомендаційні, універсальні та галузеві, систематичні покажчики 
змісту видань та інші, які були укладені працівниками бібліотеки в поточному 
році. 
Увесь масив бібліографічних описів згруповано  відповідно до 
«Універсальної десяткової класифікації». 
Бібліографічні позиції мають суцільну нумерацію матеріалів. Для 
зручності у користуванні рекомендовано покажчик назв бібліографічних 
посібників. 
Цільове призначення представленого видання досить широке. Покажчик 
допоможе зорієнтуватись у масиві бібліографічної інформації, яку можна 
використати у практичній і науковій діяльності; крім того, надасть суттєву 
допомогу працівникам бібліотеки в інформаційно-бібліографічному 
обслуговуванні читачів (забезпечить складний бібліографічний пошук). 
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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 
00 Наука і культура  
001 Наука та знання в цілому. Організація розумової праці 
1. Завжди в пошуку [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. 
до 100-річчя від дня народж. акад. Б. Є. Патона / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 19 назв. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/paton.pdf . 
 
002 Друк в цілому. Документація. Книги. Авторство 
2. Інформаційно-аналітична діяльність [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 159 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14316. 
 
01. Бібліографія. Бібліографічні покажчики. Каталоги 
013. Покажчики праць певних груп (колективів) авторів 
3. Праці професорсько-викладацького складу кафедри історії та культури 
української мови Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. до 25-річчя ювілею 
кафедри / Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, Каф. обліку і аудиту, 
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд.: С. К. Богдан, Т. М. Тарасюк. - 
Луцьк, 2018. - 280 с. - Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15313. 
4. Праці професорсько-викладацького складу кафедри обліку і аудиту 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
[Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. до 20-річчя ювілею кафедри / 
Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, Каф. обліку і аудиту, 
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. М. Б. Кулинич. - Луцьк, 2018. - 
221 с. - Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13799. 
 
014 Бібліографії праць за певними особливостями 
5. Анотований бібліографічний покажчик кандидатських та докторських 
дисертаційних робіт, захищених в спеціалізованих вчених радах 
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (1996-
2018) [Електронний ресурс] / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2018. - 280 с. - Допом. покажч. – 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14816. 
 
016 Галузева бібліографія 
6. Аркушин Григорій Львович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 
70-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
6 
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Г. Л. Аркушин. - Луцьк, 2018. - 
71 с. - Допом. покажч. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки). - Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14113. 
7. Данилюк Ніна Олексіївна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 
ювілею / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. 
Сидорук ; упоряд. Н. О. Данилюк. - Луцьк, 2018. - 70 с. - Допом. покажч. – 
(Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету 
ім. Лесі Українки). - Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15040. 
8. Колошук Надія Георгіївна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 
ювілею / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. 
Сидорук ; упоряд. Н. Г. Колошук. - Луцьк, 2018. - 52 с. - Допом. покажч. – 
(Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету 
ім. Лесі Українки). - Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15047. 
9. Метабібліографія бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки. 2017 р. [Електронний 
ресурс] : покажч. бібліогр. посіб. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 19 с. - Покажч. 
назв. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14043. 
10. Михайлюк Віктор Олексійович [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
покажч. до 60-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2018. - 28 с. - Допом. 
покажч. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки). - Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13849. 
11. Черчик Лариса Миколаївна [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 
55-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. – Луцьк, 2018. – 83 с. – Допом. покажч. – 
(Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету 
ім. Лесі Українки). – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14112.  
12. Яцишин Михайло Михайлович [Електронний ресурс] : біобібліогр. 
покажч. до 50-ти річчя від дня народження / Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. М. М. Яцишин. - 
Луцьк, 2018. - 160 с. - Допом. покажч. – (Біобібліографія вчених 
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки). - 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14833. 
 
06 Організації загального типу 
069 Музеї. Виставки 
13. Атрибуція та експертиза пам'яток історії та культури [Електронний ресурс] 
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 335 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15395.  
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1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 
101 Філософія 
14. Життєва позиція особистості та її сутнісна характеристика [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 93 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/zytev_poz.pdf. 
 
159.9. Психологія 
15. Взаємозв'язок суб'єктивної одинокості особистості та рівня її 
адаптаційного потенціалу у літньому віці [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 50 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/odynokist.pdf .  
16. Вплив психічного напруження на ефективність професійної діяльності 
військовослужбовців [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2018. - 30 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/prof_vijskov.pdf . 
17. Діагностика рівня мотивації до навчання у дітей з вадами психофізичного 
розвитку [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2018. - 35 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/diagnostyka_motyv.pdf . 
18. Дослідження особливостей формування образу майбутньої професії в 
юнацькому віці [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2018. - 40 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/obraz_prof.pdf. 
19. Етичні та юридичні проблеми в психотерапії [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Ф-т психології та 
соціології, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. Т. М. Павлюк. - 
Луцьк, 2018. - 113 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14771. 
20. Етичні та юридичні проблеми психотерапії [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 56 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/problem_psyterap.pdf . 
21. Особливості вербального інтелекту у дітей молодшого шкільного віку 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 
36 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/verb_intel.pdf. 
22. Особливості спілкування та психологічні аспекти закоханості в юнацькому 
віці [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
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Луцьк, 2018. - 41 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/zakochanist.pdf. 
23. Професійні моделі діяльності соціального психолога [Електронний ресурс] 
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 197 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14044 .  
24. Психодіагностика мотивації навчання у дітей з психофізичними вадами 
розвитку [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2018. - 39 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/psy_diagn_vady.pdf . 
25. Психологічні особливості готовності до навчання та адаптації дітей з 
особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 27 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/adaptaciia.pdf . 
26. Психологічні особливості депресії у ранньому юнацькому віці 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 
40 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/depres.pdf. 
27. Психологія духовних практик [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Ф-т психології і соціології, Каф. 
заг. і соц. психології та соціології, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; 
упоряд. З. Ю. Крижановська. - Луцьк, 2018. - 154 назви. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14341. 
28. Психологія загальна [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т психології та соціології, 
Каф. заг. та соц. психології ; уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. З. Ю. 
Крижановська. - Луцьк, 2018. - 531 назва. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14767 . 
29. Психологія мас [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2018. - 256 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14443. 
30. Сімейна психотерапія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 45 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/famil_psy.pdf . 
31. Соціальна депривація як чинник формування моделей девіантної 
поведінки особистості [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2018. - 101 назва. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14445 . 
32. Соціально-психологічні аспекти навчальної мотивації у юнацькому віці 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 
30 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/aspekty_motyv.pdf . 
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33. Специфіка діагностики емоційно-вольової сфери дітей молодшого 
шкільного віку з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 21 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/specyfika.pdf. 
34. Формування життєстійкості у підлітків з дистантних сімей [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 53 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/dystant_pidl.pdf . 
 
2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я) 
35. Історія сакрального мистецтва [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Ф-т історії, політології та нац. 
безпеки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 287 назв. – Режим 
доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14770. 
 
3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 
32 Політика 
36. Інформаційний тероризм [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 90 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/inform_teroryzm.pdf . 
37. Кратологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східнєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2018. - 119 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15398 . 
38. Україна в системі європейської безпеки [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 96 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/ukraine_bezpeka.pdf . 
39. Українсько-канадські культурно-освітні й педагогічні студії [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 37 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/ukr_kanad.pdf . 
 
33 Економіка. Економічні науки 
40. Зовнішньоекономічні зв'язки України з Канадою [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 21 назва. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/ukr_canada.pdf . 
41. Зовнішньоекономічні зв'язки України з Францією [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
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Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 21 назва. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/ukr_franc.pdf. 
42. Інтелектуальний бізнес [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2018. - 61 назва. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15397 . 
43. Історико-культурні ресурси Сумської області як основа для розвитку 
пізнавального туризму [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 47 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/sumy_istor.pdf. 
44. Конфлікт-менеджмент [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки і 
управління, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 153 назви. – 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14769 .  
45. Місце кольорової металургії в економіці України [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 29 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/kolior_metal.pdf. 
46. Мотивація персоналу [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки і 
управління, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 265 назв. – 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14768 . 
47. Облік та документальне оформлення безготівкових розрахунків 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 
41 назва. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/bezgot_rax.pdf . 
48. Облік та документальне оформлення розрахунків з контрагентами 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 
35 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/kontragent.pdf . 
49. Облікові системи в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 108 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14047 .  
50. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2018. - 158 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14450 . 
51. Сучасні тенденції розвитку світових фінансових центрів [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 31 назва. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/finans_centry.pdf . 
52. Фармацевтичний ринок України: проблеми та перспективи [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 44 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/farmac_rynok.pdf . 
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34 Право. Юриспруденція 
53. Порядок застосування електронного цифрового підпису [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 31 назва. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/ecp.pdf. 
 
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 
54. Виховання у дітей дошкільного віку інтересу до природи [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 48 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/doshk_pryroda.pdf . 
55. Вплив гри на формування особистості дитини [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 35 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/vydy_gra.pdf . 
56. Вплив субкультур на соціальне виховання особистості [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 42 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/subkultury.pdf. 
57. Духовний простір Василя Сухомлинського [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. покажч. до 100-річчя від дня народж. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 
279 назв ; покажч. назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14651. 
58. Особливості сформованості релігійної ідентичності в студентської молоді 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 
31 назва. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/relig_identychn.pdf. 
59. Формування навичок здорового способу життя в дітей дошкільного віку 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 
51 назва. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/form_navych.pdf . 
60. Формування професійної мобільності майбутнього фахівця початкової 
освіти [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2018. - 65 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14046 .  
61. Формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 
35 назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/prof_potencial.pdf . 
62. Формуючий вплив мистецтва на цінності людини [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
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Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 50 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/myst_cinn.pdf . 
 
39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 
63. Європейське місто у ХІХ ст. [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. 
Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 44 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/yevrop_misto.pdf . 
 
6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
61 Медичні науки 
64. Вплив сім'ї на формування розладів харчової поведінки в підлітковому віці 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
нац. унт ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 
23 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/rozlad_xarch.pdf. 
65. Мовленнєва патологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т, Ф-т психології та соціології, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека ; упоряд. Т. М. Павлюк. - Луцьк, 2018. - 285 назв. –  
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15399 . 
 
7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 
72 Архітектура 
66. Архітектура європейських міст ХVI-XVIII ст. Садово-паркове мистецтво 
Нідерландів [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. – Луцьк, 2018. – 34 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/arxitektura.pdf 
 
78 Музика 
67. Його пісні серед нас [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список 
літ. до 100-річчя від дня народж. П. І. Майбороди / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 17 
назв. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/majboroda.pdf . 
 
79 ВИДОВИЩНІ МИСТЕЦТВА. РОЗВАГИ. ІГРИ. СПОРТ 
796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 
68. Екскурсійні маршрути Волині [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т історії, 
політології та нац. безпеки, Бібліотека ; уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. Л. 
13 
А. Понєдєльнік. - Луцьк, 2018. - 268 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14766 . 
69. Оздоровчий ефект аеробних вправ [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 35 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/aerobika.pdf. 
70. Спортивні ігри з методикою гандболу [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 32 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/sport_game.pdf . 
71. Туризмознавство [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2018. - 281 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/turyzmoznavstvo.pdf . 
 
8 Мова. Мовознавство. Художня література. Література 
81 Мовознавство. Мови 
72. Англійська культурологічна забарвлена лексика та проблеми її перекладу 
українською мовою. Назви свят [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 24 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/leksyka_svat.pdf . 
73. Англійська культурологічна забарвлена лексика та проблеми її перекладу 
українською мовою. Назви традиційних страв [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. – 20 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/leksyka_strav.pdf .  
74. Дієслова на позначення зорового та слухового сприйняття в українській та 
англійській мовах [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список 
літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2018. - 18 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/verb.pdf. 
75. Засоби візуалізації у газетному дискурсі Австралії [Електронний ресурс] : 
наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 31 назва. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/zasoby_vizual.pdf . 
76. Лексичний портрет України в англомовному інтернеті [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 23 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/leksych_portret.pdf . 
77. Теоретичне і прикладне мовознавство [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 237 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14452  
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82 ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
82.09 Літературна критика. Літературні дослідження 
821.100(09) Світова література. Літературна критика 
78. Екзистенційні виміри дитячого світу: проблема смерті у творах 
європейських письменників ХХІ ст. [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 25 назв. - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/eksenst_vymiry.pdf .  
79. Джеймс Олдрідж (1918-2015) [Електронний ресурс] : персон. бібліогр. 
пам'ятка до 100-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 39 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/oldridzh.pdf . 
80. Томас Майн Рід [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. список літ. 
до 200-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 21 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/majn_rid.pdf . 
81. Уявний світ Емілії Бронте [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
список літ. до 200-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 27 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/bronte%20(2).pdf .  
 
821.161.2.09 Українська література. Літературна критика 
82. Олесь Гончар: жанрово-стильові домінанти творчості [Електронний 
ресурс] : рекомендац. бібліогр. покажч. до 100-річчя від дня народж. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2018. - 200 назв ; покажч. назв творів. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/13845 .  
83. Поезія Оксани Забужко: традиції і новаторство [Електронний ресурс] : 
бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 41 назва. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/zabuzhko.pdf. 
84. Яр Славутич: бібліографічне відображення життя і творчості поета 
[Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. покажч. до 100-річчя від дня 
народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2018. - 114 назв ; імен. покажч. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/slavutych.pdf . 
85. Василь Стус: особливості епістолярної творчості [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 41 назва. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/stus_epistol.pdf . 
86. Леся Українка в координатах світової літератури [Електронний ресурс] : 
бібліогр. огляд літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 63 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/lesya_koordynaty.pdf. 
15 
87. Універсальний талант Ігоря Качуровського (1918-2013) [Електронний 
ресурс] : персон. бібліогр. пам'ятка до 100-річчя від дня народж. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2018. - 66 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/kachyrovskij.pdf .  
88. Штрихи до епістолярного образу Тараса Шевченка [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 32 назви. – 
Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/epistol_shevchenko.pdf . 
 
9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 
902 Археологія. Передісторія. Доісторичні залишки. Краєзнавство 
89. Вітольд Ауліх (1928-1994) [Електронний ресурс] : біобібліогр. нарис до 90-
річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека 
; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - Бібліогр.: 16 назв. – (Дослідники 
Волині. Дати і долі ; вип. 17). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/aulih.pdf .  
90. Михайло Каргер (1903-1976) [Електронний ресурс] : біобібліог. нарис до 
115-ї річниці від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - Бібліогр.: 9 назв. – 
(Дослідники Волині. Дати і долі ; вип. 18). - Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/karger.pdf. 
 
91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. 
Регіональна географія 
91. Волинь в житті і діяльності Павла Тутковського [Електронний ресурс] : 
рекомендац. бібліогр. список літ. до 160-річчя від дня народж. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2018. - 24 назви. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/tutkovskiy.pdf .  
93/94 Історія 
92. Скіфія: географія, населення, соціальний і державний устрій [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 30 назв. – Режим 
доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/skifiya.pdf . 
 
94(477) Історія України  
93. Джерелознавство новітньої історії України [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 176 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15396 . 
94. Культурно-релігійне та освітнє життя Волині в період німецької окупації 
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. / Східноєвроп. 
16 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 
52 назви. – Режим доступу: http://194.44.187.2/eljourn/1/volyn_okup.pdf . 
95. Юліан Нєч (1908-1939) [Електронний ресурс] : бібліогр. пам'ятка до 110-ї 
річниці від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 9 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/nech.pdf. 
96. "Просвіта" - 150 років історії [Електронний ресурс] : рекомендац. бібліогр. 
покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. 
Дейнека. - Луцьк, 2018. - 151 назва ; імен. покажч. ; покажч. геогр. назв. – 
Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15309 .  
97. Семантика давньоруського побуту [Електронний ресурс] : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 114 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/semantika.pdf. 
98. Українсько-польський конфлікт під час Другої світової війни: ґенеза, 
перебіг, наслідки [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. список літ. 
/ Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2018. - 98 назв. – Режим доступу: 
http://194.44.187.2/eljourn/1/ukr_pol.pdf . 
99. Українці в світі [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Луцьк, 2018. - 245 назв. – Режим доступу: 
http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/14453 .  
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ПОКАЖЧИК НАЗВ 
Англійська культурологічна забарвлена лексика та проблеми її перекладу 
українською мовою. Назви свят      73 
Англійська культурологічна забарвлена лексика та проблеми її перекладу 
українською мовою. Назви традиційних страв       74 
Анотований бібліографічний покажчик кандидатських та докторських 
дисертаційних робіт, захищених в спеціалізованих вчених радах 
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (1996-2018)  
5 
Аркушин Григорій Львович      6 
Архітектура європейських міст ХVI-XVIII ст. Садово-паркове мистецтво 
Нідерландів      67 
Атрибуція та експертиза пам'яток історії та культури       13 
Вітольд Ауліх (1928-1994)      90 
 
Взаємозв'язок суб'єктивної одинокості особистості та рівня її адаптаційного 
потенціалу у літньому віці       15 
Виховання у дітей дошкільного віку інтересу до природи       55 
Волинь в житті і діяльності Павла Тутковського      92 
Вплив гри на формування особистості дитини      56 
Вплив психічного напруження на ефективність професійної діяльності 
військовослужбовців       17 
Вплив сім'ї на формування розладів харчової поведінки в підлітковому віці    65 
Вплив субкультур на соціальне виховання особистості       57 
 
Олесь Гончар: жанрово-стильові домінанти творчості       83 
 
Данилюк Ніна Олексіївна      7 
Джерелознавство новітньої історії України      94 
Діагностика рівня мотивації до навчання у дітей з вадами психофізичного 
розвитку       18 
Дієслова на позначення зорового та слухового сприйняття в українській та 
англійській мовах      75 
Дослідження особливостей формування образу майбутньої професії в 
юнацькому віці       19 
Духовний простір Василя Сухомлинського       58 
 
Екзистенційні виміри дитячого світу: проблема смерті у творах європейських 
письменників ХХІ ст.       79 
Екскурсійні маршрути Волині      69 
Етичні та юридичні проблеми в психотерапії      20, 21 
 
Європейське місто у ХІХ ст.       64 
 
Життєва позиція особистості та її сутнісна характеристика       14 
18 
 
Завжди в пошуку      1 
Засоби візуалізації у газетному дискурсі Австралії      76 
Зовнішньоекономічні зв'язки України з Канадою     41 
Зовнішньоекономічні зв'язки України з Францією      42 
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